シンポジウム「中世都市と宗教集団」プログラム by unknown
日時： 2000 年 6 月 10 日（土）13：00～18：30
場所： 国際基督教大学　本部棟 206
主催： 比較都市史研究会・国際基督教大学アジア文化研究所
Date: Saturday, June 10, 2000, 13:00 — 18:30
Place: Administration Bld. 206, ICU
Sponsored by:
Study Group of Comparative Urban History and
Institute of Asian Cultural Studies, ICU
アジア文化研究所シンポジウム
Institute of Asian Cultural Studies Symposium
中世都市と宗教集団
Medieval Towns and the Power of 


















1 : 00 ——
Opening Address  M.William Steele (Director of IACS, ICU)
1. Knut Schulz (Freie Universität Berlin)
“Zisterzienser und Stadt von der zweiten Hälfte des 12. bis zum Ende des 13. Jahrhunderts”
Interpreter: Uozumi Masayoshi (ICU)
Break
3 : 30 ——
2. Kamijo Toshiko (Hitotsubashi University)
“Women in European Medieval Towns and Religious Institutions”
3. Yoshie Akio (University of Tokyo)
“Towns and the Power of Religious Institutions in Medieval Japan”
Commenator: Ogura Kinichi (Waseda University)
Break
5 : 00 ——
Discussion
Chair: Uozumi Masayoshi
Interpreter: Sakuma Hironobu (Waseda University)
Closing Address: Ugawa Kaoru (Study Group of Comparative Urban History)
